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MEGHÍVÓ
A Szent Domokos Rend, a Szent Márton Plébánia (Kunszentmárton), 
a Kunszövetség, a Kunszentmártoni ÁMK Múzeuma és Kunszentmárton városa 
szeretettel meghívja Önt
2015. szeptember 18-án
A SZENT DOMOKOS REND ÉS A KUNOK
című konferenciára
a Szent Domokos Rend megalakulásának 800. évfordulója
és a III. Kun Világtalálkozó alkalmából.
Kunszentmárton, 2015. szeptember 18.
Helyszínek: Kunszentmárton, Szent Márton plébániatemplom 
és a Városháza díszterme
Fővédnök:  Hegyi László h. államtitkár és Kovács Sándor, a J-Nk-Sz megyei közgyűlés 
elnöke, a Kunszövetség elnöke
Védnök: Wenner-Várkonyi Attila, Kunszentmárton polgármestere
Helyszín a Nagytemplom
10.00 Koncelebrációs szentmise, főcelebráns P. Barna F. Máté OP általános vikárius
Helyszín: a Városháza díszterme
11.00  Konferencia megnyitása 
Hegyi László, Kovács Sándor, Wenner-Várkonyi Attila és Kövesdy Zsolt köszöntője 
Elnököl: Barna Gábor
Kunok
Kovács Szilvia: A kunok története a magyarországi betelepedésük előtt
Pálóczi Horváth András: A Kis- és Nagykunság településtörténete a 13-15. században
Hatházi Gábor: A kereszténység nyomai a kunok régészeti hagyatékában





Zágorhidi-Czigány Balázs: A domonkosok letelepedése Magyarországon
Szovák Kornél: A domonkos misszió első generációja
Török József: A kunok és a magyar egyházi hierarchia
Haader Lea: Domonkosokhoz köthető középkori kódexek
16.30 A konferencia bezárása
